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Lande ­ Varer 
Länder ­ Waren 
Countries ­ Products 
Pays ­ Produits 
Paesi ­ Prodotti 
Landen ­ Produkten 

FORORD 
Nærværende »Årbog for Udenrigshandel« udvider 
12-binds serien af de »Analytiske tabeller — 
NIMEXE« med en fordeling efter land af de årlige 
resultater, i overensstemmelse med kapitlerne i 
varenomenklaturen til brug for Fællesskabets stati-
stikker over udenrigshandel og over handelen 
mellem dets medlemsstater (NIMEXE). Fællesska-
bet i sin helhed samt hver enkelt medlemsstat 
fortager denne opdeling i grupper af import- og 
eksportartikler bade for visse økonomiske zoner og 
for hvert af de lande og territorier, som er omtalt i 
Geonomenklaturen. Denne fordeling svarer til den 
fremstilling, som »Analytiske tabeller CST« giver i 
en særskilt publikation med titlen: »Importvarer 
efter produktionssted, fordelt efter produkter — 
Eksportvarer efter bestemmelsessted, fordelt efter 
produkter«. Efter Den statistiske og toldmæssige 
klassifikationsinddeling i grupper og undergrupper 
er analysen af handelsforbindelser, set fra NIME-
XE's synspunkt, bestemt til at fuldstændiggøre det 
samlede kendskab til den internationale varestrøm 
ved hjælp af specifikation af de produkter, som 
denne består af. 
FORKORTELSER 
CE EF: Det europæiske Fællesskab 
ACP Landene i Lomé-Konvent ionen 
AELE EFTA: Det europæiske Fr ihandelsområde 
CST Den internat ionale varefortegnelse for Udenrigshandel 
(se bemærkningerne) 
NDB BNT: Bruxel les-nomenklaturen 
NDA i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 























= 1 529,751 ERE 




Oprindelses- eller bestemmelseslandes totaler . . . . 
EF-medlemsstater 
I alt undtagen EF-hovedstæder (Ekstra-EF) 
Lande i klasse 1 (industrialiserede, vestlige tredjelande) 
Europæisk Frihandelssammenslutning (EFTA) 
Andre vesteuropæiske lande 
Nordamerika: USA og Canada 
Andre lande i klasse 1 
Lande i klasse 2 (udviklingslande) 
Lande i Lomé-Konventionen . . . . 
Oversøiske EF-departementer . . . 
Associerede, oversøiske EF-omrader 
Andre lande i klasse 2 
Lande i klasse 3 
Europæiske ostblokstater inkl. Sovjetunionen 





Lande i Mellem- og Sydamerika . . . 


























































Mit dem vorliegenden „Jahrbuch des Außenhan-
dels" wird die zwölfbändige Reihe „Analytische 
Übersichten — NIMEXE" durch eine Aufgliederung 
der Jahresergebnisse nach Ländern ergänzt, der 
die Kapitel der Harmonisierten Nomenklatur für die 
Außenhandelsstatistiken der Länder der EG (NIME-
XE) zugrunde gelegt worden sind. Diese Aufteilung 
nach Warengruppen der von der Gemeinschaft 
insgesamt und von den Mitgliedstaaten getrennt mit 
bestimmten Wirtschaftsräumen und den in der 
Geonomenklatur aufgeführten Ländern und Gebie-
ten getätigten Ein- und Ausfuhren entspricht der 
Gliederung in einer anderen Veröffentlichung, 
nämlich den „Analytischen Übersichten CST". Dort 
ist diese Aufteilung unter dem Titel „Einfuhr nach 
Ursprung, gegliedert nach Waren — Ausfuhr nach 
Bestimmung, gegliedert nach Waren" zu finden. 
Nach der Aufschlüsselung anhand der Gruppen und 
Untergruppen der statistischen und tariflichen 
Klassifizierung wird die Analyse des Handelsver-
kehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE somit 
dazu beitragen, die Kenntnis der grenzüberschrei-
tenden Warenströme durch die Spezifizierung der 
einzelnen Produkte zu vervollständigen. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG: Europäische Gemeinschaft 
AKP Länder des Lome-Abkommens 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g.: anderweitig nicht genannt 























1 529,751 ERE 









Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG . . . . 
Länder der Klasse 1 (industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion . . . . 





Länder Mittel- und Südamerikas 
Länder des Allfaserabkommens (AMF) 
Verschiedenes 




















































This "External Trade Yearbook" complements the 
12-volume series of "NIMEXE Analytical Tables" by 
providing a country by country breakdown of this 
annual data in terms of the chapters of the 
Nomenclature of Goods for the External Trade 
Statistics of the Community and Statistics of Trade 
between Member States (NIMEXE). Such a break-
down by group of goods imported and exported by 
the Community as a whole and by its individual 
Member States in trade with all the countries and 
territories listed in the Geonomenclature and certain 
economic and geographic zones parallels the way 
these are presented in the "CST Analytical Tables" 
published separately under the title "Imports by 
origin, broken down by commodities — Exports by 
destination, broken down by commodities". Thus, in 
addition to the groups and divisions employed in the 
CST, the analysis of trade flows in terms of NIMEXE 
chapters is intended to throw further light on 
international trade flows by means of a second 
definition of the products of which they are com-
posed. 
ABBREVIATIONS 
CE EC: European Community 
ACP Countries of Afr ica, the Car ibbean and the Pacific -
Lomé Convention 
AELE EFTA: European Free Trade Associat ion 
CST Statistical and Tariff Classif ication for International 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specif ied e lsewhere 
EUA-UCE European Unit of Account 





























1 529.751 EUA 
1 529.751 EUA 
145.865 EUA 
SUMMARY 
Groups of countries.' 
Totals of countries of origin or destination (world) 
Member States of the EC 
Totals of all countries other than Member States of the EC (extra-Community) 
Class I countries (industrialized countries of the Western world) 
European Free Trade Association (EFTA) 
Other countries of Western Europe 
Northern America: USA and Canada 
Other Class I countries 
Class II countries (developing countries) 
Lomé Convention countries 
Overseas departments of the EC 
Associated, overseas territories of the EC 
Other Class II countries 
Class III countries (State-trading nations) 
European countries of the Eastern bloc, including the Soviet Union . . . . 




Countries of the Maghreb 
Countries of Central and South America 



























































Le présent «Annuaire du Commerce extérieur» 
ajoute à la série en 12 volumes des «Tableaux 
analytiques — NIMEXE» une ventilation par pays 
des résultats annuels, arrêtés au niveau des 
chapitres de la Nomenclature des marchandises 
pour les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses États 
membres (NIMEXE). Cette répartition par groupes 
de marchandises des importations et des exporta­
tions que réalisent la Communauté dans son 
ensemble et les États membres séparément avec 
certaines zones économiques et avec chacun des 
pays et territoires mentionnés dans la Géonomen­
clature est parallèle à la présentation qu'en don­
nent, dans une publication distincte, les «Tableaux 
Analytiques CST» sous l'intitulé: « Importations par 
origines, ventilées par produits — Exportations par 
destinations, ventilées par produits ». Ainsi, après le 
classement selon les groupes et les divisions de la 
Classification statistique et tarifaire, l'analyse des 
échanges commerciaux du point de vue de la 
NIMEXE est­elle destinée à compléter la connais­
sance globale des flux internationaux par la spécifi­
cation des produits qui les composent. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
ACP Pays de la Convention de Lomé 
AELE Associat ion Européenne de Libre­Échange 
CST Classif ication Statist ique et Tar i fa i re (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxel les 
NDA non dénommés ai l leurs 
EUA­UCE Unité de compte européenne 






















1 529,751 UCE 










Total général des pays d'origine ou de destination (Monde) 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre­échange . . . 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord: États­Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) . . 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Départements d'outre­mer associés aux CE 
Territoires d'outre­mer associés aux CE 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS . . 




Pays du Maghreb 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 





















































Il presente «Annuario del Commercio estero» 
aggiunge ai 12 volumi della serie «Tavole analitiche 
— NIMEXE» una ripartizione per paesi dei risultati 
annuali secondo i capitoli della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della 
stessa (NIMEXE). Questa ripartizione per gruppi di 
merci delle importazioni ed esportazioni, effettuate 
dalla Comunità nel suo insieme e dai singoli Stati 
membri con talune zone economiche e con i singoli 
paesi e territori elencati nella Geonomenclatura, è 
parallela alla presentazione contenuta in un'altra 
pubblicazione, e precisamente nelle «Tavole Anali-
tiche CST» sotto il titolo: «Importazioni per origini, 
ripartite per prodotti — Esportazioni per destinazio-
ni, ripartite per prodotti». L'analisi degli scambi 
commerciali, considerati secondo la NIMEXE, si 
affianca cosi alla classificazione secondo i gruppi e 
le divisioni della CST, allo scopo di completare la 
conoscenza globale dei flussi internazionali, specifi-
cando i prodotti che li compongono. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
ACP· Paesi del l 'Afr ica, Caraibi e Pacifico, Convenzione di 
Lomé 
AELE EFTA: Associazione europea di l ibero scambio 
CST Classif icazione statistica tarif faria per il commerc io 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxel les 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
EUA-UCE Unità di conto europea 






















= 1 529,751 UCE 







Totale generale dei paesi d'origine o di destinazione (mondo) 
Stati membri della CEE 
Totale generale meno gli Stati membri della CEE (extra CEE) 
Paesi della classe 1 (paesi terzi industrializzati occidentali) 
Paesi dell'Associazione europea di libero scambio . . . . 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
America del Nord: Stati Uniti e Canada 
Altri paesi della classe 1 
Paesi della classe 2 (paesi in via di sviluppo) 
Paesi della convenzione di Lomé (ACP) 
Dipartimenti d'oltremare associati alla CEE 
Territori d'oltremare associati alla CEE 
Altri paesi della classe 2 
Paesi della classe 3 
Paesi europei del blocco sovietico, inclusa la Russia . . . 




Paesi del Maghreb 
Paesi dell'America Centrale e del Sud 
























































Met de onderhavige „Gids van de Buitenlandse 
Handel" wordt aan de twaalfdelige reeks „Analyti­
sche tabellen — NIMEXE" een onderverdeling van 
de jaarlijkse resultaten per land toegevoegd die 
vastgesteld is aan de hand van de hoofdstukken van 
de „Goederennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten (NIMEXE)". Deze 
indeling per goederengroep van de in­ en uitvoer 
van de gehele Gemeenschap en van de Lid­Staten 
afzonderlijk met bepaalde economische blokken en 
met de afzonderlijke landen en gebieden die in de 
Geonomenclatuur zijn opgenomen, is dezelfde als 
die welke in een afzonderlijke publikatie gegeven 
wordt in de „Analytische tabellen CST" onder het 
hoofd: „Invoer naar land van oorsprong, onderver­
deeld naar produkten — Uitvoer naar land van 
bestemming, onderverdeeld naar produkten". Na de 
indeling volgens groepen en afdelingen van de 
statistische en tarifaire classificatie, is de analyse 
van de goederenhandel vanuit het oogpunt van de 
NIMEXE door specificatie van de betrokken produk­
ten bestemd ter completering van de globale kennis 
van de internationale goederenstromen. 
AFKORTINGEN 
CE Europese Gemeenschap 
ACP Landen van de Conventie van Lomé 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internatio­
nale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 































1 529,751 ERE 




Algemeen totaal van de landen van oorsprong of bestemming 
Lid­Staten van de EG 
Algemeen totaal min de moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) . . . 
Andere Westeuropese landen 
Noord­Amerika: Verenigde Staten en Canada 
Andere landen van Klasse 1 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 
Departementen overzee van de EG . . . 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 





Landen van Midden­ en Zuid­Amerika 


























































Con el presente volumen del «Anuario del comercio 
exterior» se añade a la serie «Tablas analíticas — 
NIMEXE» en 12 tomos, una ventilación de los 
resultados anuales según países, ventilación esta­
blecida en base a los capítulos de la Nomenclatura 
de mercancías para las estadísticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros (NIMEXE). Esta ventilación por 
grupos de mercancías que la Comunidad en su 
conjunto y los Estados miembros por separado han 
importado o exportado a determinadas zonas 
económicas o bien a cada uno de los países y 
territorios de la Geonomenclatura (nomenclatura de 
países), corresponde a la presentación que se ha 
dado en otra publicación: las tablas analíticas CST. 
Allí la ventilación se encuentra bajo el título de 
«Importaciones según país de origen, ventilado 
según productos — Exportaciones según país de 
destino, ventilado según productos». Una vez 
efectuada la ventilación en grupos y subgrupos de la 
Classificación estadística y tarifaria, el análisis de 
las relaciones comerciales en base a la NIMEXE 
contribuirá de este forma para completar el conoci­
miento global del flujo internacional de mercancías 
mediante la especificación de los productos que la 
componen. 
ABREVIACIONES CAMBIOS 1977 
CE Comunidad europea 
ACP Países de la Convención de Lomé 
AELE Asociación Europea de Libre Comerc io (AELC) 
CST Clasif icación estadística y tar i far ia (CET) 
NDB Nomenclatura de Bruselas 
NDA nomencionado en otra parte 
UCE Unidad de cuenta europea 








1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 ooo ε 
1 ooo ε 






1 529,751 UCE 
1 529,751 UCE 
145,865 UCE 
INDICE 
Grupos de países.' 
Totales de los países de origen o de destino (Mundo) 
Países miembros de la CE 
Total general excl. países miembros (madres patria) 
Países de la categoria 1 (terceros países industrializados del mundo occidental) 
AELC Asociación Europea de Libre Comercio 
Otros países de Europa occidental 
América del Norte: EE. UU. y Canadá 
Otros países de la categoría 1 
Países de la categoria 2 (países en vías de desarrollo) 
Palses de la Convención de Lomé 
Departamentos de ultramar de la CE 
Territorios de ultramar, asociados a la CE 
Otros países de la categoría 2 
Países de la categoría 3 
Países europeos del bloque oriental, incl. URSS 
Otros palses de la categoría 3 
Países mediterrâneos 
Países árabes 
Países miembros e la OPEC 
Países del Maghreb 
Países de América Central y del Sur 
Países des acuerdo multiflbras (AMF) . . . . 
Diversos 


























































Geonomenklatur — Géonomenclature 


























































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 

































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 











































































Neukaledonien und zugehörige Gebiete 




























































































































































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 





















Corée du Nord 













Nouvelle-Calédonie et dépendances 











Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 









Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 












Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 




















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lisés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de la 
Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzl iche Wi r tscha f ts räume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
Pays OPEP 1053 OPEC-Länder 
1054 Maghreb-Länder— Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 






































404, 41 2, 
524, 528, 
732, 740, 
052, 070, 202, 204, 205 
608, 624, 628 
228, 342, 604, 608, 612 
649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 700 
432, 436, 440, 444, 448 
462, 463, 464, 469, 471 
492, 496, 500, 504, 508 
042, 048, 052, 060, 064 
416, 428, 432, 452, 464 
624, 662, 664, 669, 680 
743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L. SITC ll-VI) sind nur die fe t tgedruck te r 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones impr imées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (NIMEXE 
= A-L, CTCI l l-VI). 
XVI 
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54 55 56 57 5B 
62 
(5 3 
64 65 66 67 
70 71 73 



























































































































6 l 3 
















2 1 74? 
30 
1143 500 
























































































































































































































53 54 55 riri 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 







90 91 92 











































































































965 1 760 
338 




























2 706 2379 
438 98 6404 
149 
292 
775 1180 366a 
323 
40230 1 1060 1 
1 124 







































































































145 14!, 1 14 195 
383 






























2 4788 2939 
103 2407 
1413 3876 






























144 6 196 

























































































































































50371 2837 50334 
17458 
















8742 14694 2886 
1475 















































































































































































































































































UK Ireland Danmark 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
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28 2580 86685 













































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
11 
32 7 18 1 
510 26 
4247 139 1644 1074 4 
113 198 
11 423 4 19 





7 10298 1 
115 344 
si ie 28 
370 75 E 
110 
2 








110 15 140 1 
379493 9895 100500 
27 
43 245 77 
1 1 
3993 261 



























16 2 29 
26 1 3 
4 1 
867 22 




































































































































































































































































































































1 1 1 
3 
763 
7 0 1 8 4 
629 



























































































































































































































































































































































































3 1 5 
4 4 1 
48 
551 






































































































































































































































68 l 4 
106 





















































































































































































i 1 4 















2331 502 215 












4379977 352662 2140731 
4217 300 6570 
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Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 























11 1490 288 111 







404706 28038 185252 
1577 185 693 







37 2 5 
32 
179 857 





















1469 2 193 
3695 1 
5 







6946 368 562 
3302 8 76 
47 
48 




















































































EUR 9 Deutschland France 
408 88 317 
70444 12044 14462 
30 
989 39 6 
907 218 208 
668 55 132 
1231 104 321 
675 21 284 
3006 2460 34 
5 4 1 
1567 221 190 
3531 3201 








































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
747 116 626 
103901 21510 19580 
336 1 
171 68 8 
10627 2067 2259 
7014 274 762 
3014 411 730 
2028 235 396 
2359 1823 65 
1210 1171 3 
2188 491 269 
44566 43449 180 












































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 






06 07 08 
09 10 























53 54 55 56 
57 
58 59 60 
61 
62 63 64 65 
66 68 







































6724 28974 8641 








































1 166C 4049 
544382 4 IOC 2353064 
10362C 




















































1091 1 1676 
60 105647 











221 638 675 
68 
163 























































































































8 1 5(2 





























































































72 335 1 102 
363 142 
198 










































































































15 16 17 
18 19 20 
21 22 23 
24 25 
26 
27 26 29 
30 31 
32 33 34 
35 
36 
37 38 39 
40 
41 











63 64 65 
66 68 














































































7 8 9 2 
12531 










































































396 463 121 
4 2 0 6 
5 2 3 8 
2671 





3 4 5 7 































































Nederland Belg.-Lux. UK 
REP.DEM.ALLEMANDE 
915 
















































































































































74 3 679 
48 
52 
1 31 3368 
57 






















































































1 5 5 253 
2 
17 
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Januar — Dezember 1977 Import 
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24 25 26 
27 
28 29 
30 31 32 
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1854973 
77326 66402 































































20 137752 50 






































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
533 8 144 
776 ί 36 
3 3 
2 1 48 
80 28 3487 67 138 
3 




17 28 6 . 10 




58 1 7 
11 16 1 
2206 58 507 115 1 4 
198 11 186 
87 2 7 11 
67630 1045 48486 
9 
1211 



















1268 1817 104 
1538 29 644 
422 12 88 
68127 615 19625 33 4 353 











































































































































































































































































1 1 10 
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Januar — Dezember 1977 Import 
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Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK 
Chapitre 
NCCD 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
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Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
541 
658 4172 8400 
4004 3 
1230 2532 1722 
1247 1 152 1069 
18 
2 
156 10 72 
2 3 147 
34 19 3880 
9 1 
8 
53 2 21 
90 9 277 86 
26 58 
49 2 




5 3 28 426 301 55 117 
21 
43 171 49 189 
4 12 
5 
1 10 966 4 
69039 8359 12891 
139 
185 
1 98 3 
106 370 
11 55 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
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UK Ireland Danmark 
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UK Ireland Danmark 
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33835 448 6C 
4 
5 1 
369879 2421 2101 
26 4 
252 14 













































































































































































































































































55731 18928 12027 
4295 715 49 








82714 29812 44703 
COTE-D'IVOIRE 
170 104 1 
377 1203 640 
2 1 
4354 2484 2111 
101282 74293 1456 
1122 1171 258 
3679 2938 2589 
10 17 
25430 60271 11364 
2460 1409 1359 
77 320 569 
54 ï' 
Valeurs 




































20815 404 7881 
81 12 
143 9 
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34408 38 682 


























































































































































































































































































































































































































Jenvier — Décembre 1977 
Valeurs 









107018 81 2045 






















































































































































































































































































3 2 4 
7 







UK Ireland Danmark 











































































































24028 85 3648 
3475 337 30 
115 
4 






























































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
























































































































92773 2787 8420 
11882 739 76 
1088 
12 
13017 748 78 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 7 
N R Z Z 






























































M e n g e n 
EUR 9 
2 0 8 
8 5 2 8 




4 5 3 
3 2 2 2 
1 3 6 6 
4 0 
1 2 6 
3 0 8 7 
5 3 0 
7 1 8 
6 1 1 5 3 
1 6 3 7 3 9 
1 0 7 
5 2 9 5 





1 5 3 
2 9 3 1 9 
8 8 0 6 
1 5 0 1 
7 6 5 
7 3 
1 6 7 7 
1 0 2 4 9 
3 1 4 9 3 
4 0 1 5 










5 2 7 
2 0 7 8 
4 6 3 7 9 
1 8 7 
2 3 1 
6 3 6 
3 2 







4 1 4 
2 7 6 8 
1 7 9 2 8 
D e u t s c h l a n d 
4 6 1 8 
2 7 
4691 
6 6 1 
1 8 8 
5 
1 7 0 1 
3 0 2 
4 6 1 
6 1 1 5 3 





7 7 8 0 
3 0 6 0 
4 8 1 
1 5 5 
3 9 8 
1 3 2 









2 1 6 8 
1 3 1 4 
F r a n c e 
1 3 1 7 
1358 
2 




2 1 9 
4 8 8 4 
9 7 1 
7395 
2 
6 6 1 0 
2 4 8 9 
3 8 0 
5 5 9 
1 3 
3 2 2 0 




4 4 1 
6 
1 3 
5 4 7 
1 2 2 
24 




2 3 0 7 
I ta l ia 
3 2 8 
3 2 2 
2 6 9 
4 5 
6 6 9 
329 
6 
3 3 0 
17 
24 
1 0 7 





1 0 5 8 
2 9 0 7 
1 5 0 
2 
1 1 7 9 
1 5 0 0 




1 5 5 
8 
3 1 4 
3 4 2 
5 0 6 
2 0 0 5 
4 6 3 7 9 
3 5 
1 5 4 
1 9 1 





1 5 6 
2 
4 2 2 
1 0 0 0 K G 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
B U R U N D I 
2 0 8 
3 2 6 6 4 8 
1 
340 922 
ST. HELENA U. GEB. 
ANGOLA 
2 5 4 1 1 
2 0 
1 0 7 
2 7 2 6 3 7 
4 
12 
2 7 3 9 2 2 1 2 0 





5 3 9 6 5 7 4 8 
5 6 4 1 
3 9 2 8 7 
3 0 15 
10 
5 5 2 3 
2 3 6 0 2 9 0 0 
1 2 4 
















3 4 2 5 
3 0 0 7 7 2 7 
Impor t 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 8 3 2 9 8 5 
4 




8 2 9 6 3 
3 





2 7 2 6 1 
2 2 0 
4 
5 0 




6 3 9 0 
2 













2 1 7 4 2 5 
1 0 0 3 2 17 1 0 2 
C h a p i t r e 






























































W e r t e 
EUR 9 
1 3 6 
2 9 8 1 7 
6 4 9 
1 0 6 
9 0 5 0 
40454 
230 
1 2 3 3 3 
5 1 2 
1 5 1 
4 5 7 
5 1 6 
1 1 1 ? 
7 5 0 
1 3 2 8 
1 5 0 0 5 
1 0 3 
8 0 7 6 
6 2 3 
1 6 6 
2 7 8 
48619 
1 2 7 
8 2 8 
9 7 5 4 
3 8 8 6 9 
6 7 0 
9 5 5 
2 7 1 
1 3 9 5 
5 2 5 
4 5 3 5 
1 5 1 3 5 
1 3 7 7 
1 1 9 
1 9 2 
4 0 2 
1 5 8 
75888 
1 0 6 
4 0 1 
5 4 4 
1 2 9 
1445 
3 7 7 
2 1 5 
1 3 8 3 0 
3 2 2 
4 3 3 
2 7 3 
1 3 9 
1 6 8 1 
1 5 6 
10B 
17885 
2 3 6 
3 5 2 
1 5 7 
1 2 2 5 
9 7 4 2 
1 3 0 3 0 
D e u t s c h l a n d 




2 4 4 0 
1 1 7 
2 0 
2 8 1 
0 4 0 
7 5 
1 3 2 8 
4 7 I 4 
2 5 
4 7 
I 5 4 
10085 
22 
2 7 6 8 
1 4 9 6 5 
2 2 4 
2 2 9 
4 2 9 
9 9 5 
1 1 7 5 
5 6 
3 5 6 
6 9 






1 0 8 6 
7 0 1 4 
2 0 0 3 
F r a n c e 








1 5 2 
2 
7 4 7 4 
3 9 0 
8570 
7 8 2 
2 3 1 8 
1 1 3 8 6 
1 6 1 
5 6 1 
4 2 
1 7 3 
1 15 
1 3 3 9 
1' 
1 9 0 
17058 
1 0 6 
5 4 4 
4 8 
838 




1 2 7 
16 
31 
2 3 1 2 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I ta l ia 
1 0 3 9 
6 3 7 
6 9 




1 0 1 




6 2 2 
1 1 0 2 6 
6 6 
5 
9 6 6 
6 5 




4 0 1 
4 7 
4 8 1 
2 5 9 
2 0 6 
1 3 8 3 0 
4 7 
2 6 6 
54 
1 
1 5 4 2 







2 2 6 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
BURUNDI 
1 3 6 
1 2 8 7 2 6 6 3 
6 8 2 1 2 2 2 0 
8187 5219 
STE.HELENE ET DEP 
ANGOLA 
9 8 3 7 2 
8 3 '. 
4 0 4 
5 8 ' 9 1 
3 
13 
2 5 0 1 1 9 3 




3 7 1 
1 1 2 9 1 8 9 9 
1 8 3 1 8 0 
1 7 1 3 6 
8 6 3 8 
4 1 
2 8 7 
3 0 7 3 1 8 4 
2 0 2 4 
9 6 1 0 6 
5 3 








1 6 7 




6 6 2 2 
4 7 7 
4 
9 7 7 6 
1 1 1 2 6 5 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 8 2 1 7 0 3 5 5 
12 
3003 70 359 
179 
2 1 5 
6 
7 5 9 7 
1 1 2 




4 6 9 
1 5 
1 0 1 6 2 
9 7 1 
4 6 
1 8 8 








7158 2 1351 
81 
1 1 8 
9 
3 




3 7 3 
9 0 2 
1 5 6 1 
3 7 2 
1 2 4 0 4 6 4 2 3 







































12 13 14 
15 16 17 
18 23 
































































14880 13 3089 










































































































































































































UK Ireland Danmark 
1486 136 







12099 92 985 
125 



























31963 1 2105 
i 66 
1619 90 1 
485 







7161 1495 17425 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SEYCHELLEN U. GEB 
241 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
227 
































































41366 621 42648 
83 
341 1 




















03 07 08 09 
12 





28 41 44 
47 53 55 57 

















































7 80 380 
1728 
































































































































































UK Ireland Danmark 







1792 89 3385 33 
786 
101 2452 48 








97 1 482 288 



























1355 12 19227 153 20 
15 
684 18 















































Januar — Dezember 1977 Import 
66 























































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
β 
84756 1 
3 3 0 4 
285 






















































































































































































2 3 7 9 
19 






















































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
TOTAL 
Ol 02 03 
04 05 06 07 08 
09 
10 1 1 














































36 9 49 
12401 



































































618 21974 2 
160 
406929 


























































































































































































































































































































































































































22 23 24 




















































95ai 3026 100778 
2004 6403 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. UK 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
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1 1 79 
1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
5876 51 492 
13 4 























32 57 1 
138 4 




35 1 25 
3 1 39 5 4 
56 9 15 27 































































































































































5 4 5 
41? 











































































































































































33 4 2986 1141 
1119 161 2850 7928 
684 20 85 319 143 
114 8 






6005 1198 58 3593 
3085 
153 1 29 56 2 




13 9 47 
14 1 1 
1 835 3173 
75 1 
1371 586 
79 74 739 994 
189 
13 49 e 
202 13 







23 8 26 
207 55 
















4 1 2 4 
46 
7 














































































































































































































































































































































































































































C O S T A RICA 
Import 
Quantités 

































4039 234 11834 
19 












951 13 7609 













































































































































































































































































































































9 e 20 
23 
10552 23085 
C O S T A RICA 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




































1810 83 4090 
12 













5098 66 4238 












1979 159 5372 





















































8 1 9 1 144 



































































































































348 19 1 
4 
58016 















4 4 4 
123 
143 







1 1 10 
61811 









462 51 27402 15821 















9 ί 2 19 7 
24444 23636 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
3 
459 
























698 17 i 3209 79 1 117 
53 
16910 111187 




























138610 2 33031 








































































































































































































































































5403 6626 104 50 
169 














4 486 187 864 5974 










16 11 1117 10788 
250 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
14 
195 80 15 3635 







1829 228 6788 
98 
191 246 2261 
42 
2 128 13 66 
223 










127 6458 3336 




268 87 2 
13145 84 4314 
26 1 
3 219 1411 
23 
73 
Januar — Dezember 1977 Import 
74 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Chapitre NCCD 
1000 ERE/UCE 


























































































































































2 9 4 
2 4 
2 4 4 5 8 
6 
3 0 
2 4 8 1 5 
l 78 
3 4 4 7 
4 5 3 
4 
• ■ 
1 5 0 




5 7 4 
B A H A M A S 
5 6 9 








1 1 0 
24 
1 
1 3 5 
T U R K S U . C A I C O S I N S . 
6 1 
ί 
2 2 9 
5 4 8 8 
1 1 3 5 9 6 
2 
2 4 
3 9 0 
1 1 9 5 7 5 
D O M I N I K A N I S C H E R E P 
6 2 2 
3 9 8 4 2 
7557 
48453 






















G U A D E L O U P E 
14 
793 













































































4354 2665 4826 


























3 0 6 3 
1 3 0 
1 2 6 8 6 
8 3 1 6 0 
2 7 3 7 9 
2 1 5 
3 7 3 
1 6 4 
1 8 1 
2 1 3 
1 5 4 4 
1 1 9 2 4 6 

























































3 5 1 
2 0 7 
8 8 4 
7 2 5 






8 0 0 
2 1 6 4 1 





1 0 9 
4 6 
1 1 0 1 7 
2 1 0 
9 4 5 7 





1 0 7 6 
1546 
9 0 2 2 
1 3 2 1 2 
5 4 0 
6 












R E P . D O M I N I C A I N E 
2 0 2 4 
2 1 0 9 
1 0 4 7 9 
14747 
17 
7 1 3 
19 
3 
8 5 0 
1 6 7 6 
51 




ILES VIERGES D.USA 
4 8 3 
1 1 




6 3 5 
1 1 
2 9 6 
2 9 4 
1 3 
2 2 8 1 
9 0 3 4 
12073 
6 
M A R T I N I Q U E 
28 
I L E S C A Y M A N 
19 



























J a n u a r — D e z e r 
N R Z Z 


































































n b e r 1 9 7 7 
M e n g e n 
E U R 9 
1 6 5 7 
3 0 6 9 
4 5 9 9 
1 9 5 








4 6 8 
6 2 4 6 6 








1 3 9 2 
1 0 2 7 9 1 
7 8 5 
3 3 4 
3 0 2 6 9 
1 5 1 
8 4 4 
1 5 3 5 
1 1 5 6 8 
2 9 8 3 3 
1 7 5 9 2 











1 6 1 1 
3 5 6 
9 0 4 2 7 
1 6 5 9 
1 3 5 4 
5 0 2 6 7 3 
4 0 3 0 1 
3 5 7 





1 4 0 1 7 
1 1 3 0 
1 9 5 8 
17326 
1 1 
D e u t s c h l a n d F r a n c e 
6 5 1 
3 2 2 














1 3 2 6 3 : 

























1 4 6 
1 19 
1 4 6 
6 
2 6 




1 3 3 
383 
9 
I t a l i a 





4 7 1 
1 1 3 7 1 
IOC 
11473 
4 7 2 
64 






1 0 4 
4 7 6 
1 0 0 0 K G 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x . 
J A M A I K A 
3 0 2 2 1 
5 5 9 
1 9 8 1 1 
1 6 8 















2 9 17 
2 
1 9 7 







7 3 6 
2 1 8 7 
2 6 9 0 
2 3 







4 6 8 
2 1 8 2 0 
1 5 9 
2 
15 
1 2 3 
2 8 
22824 
1 3 9 2 
1 0 2 7 1 5 
6 4 2 
2 9 5 
3 0 2 3 5 
8 5 
8 2 3 
165 










TRINIDAD U. TOBAGO 
16 
1 9 2 
3 3 2 2 2 
2 1 0 
2 3 1 4 0 5 4 1 8 2 8 




3 5 1 1 7 





1 3 6 4 
9 0 4 2 7 
8 4 9 
1 2 5 6 
5 8 8 0 0 




1 4 0 1 7 
3 7 5 
8 0 4 
15202 
I r e l a n d 
3 8 
5 7 









I m p o r t 
Q u a n t i t é s 













C h a p i t r e 


































































W e r t e 
EUR 9 
3 9 5 2 
2 2 9 4 
5 5 7 9 
5 9 8 
4 8 5 0 8 
2 1 9 
1 0 6 
1 7 3 
7 5 6 
1 7 3 
9 6 8 
127254 
2 2 8 
1 5 0 0 7 
1 6 0 
109 
94 9 
1 ! 1 
4 1 3 
3 1 6 
17947 
1 2 8 
7 3 7 
3 3 8 8 8 
7 6 4 
2 2 3 
5 3 5 2 
4 9 3 
3 6 6 
3 7 8 
5 7 8 
5 8 1 
1 9 5 7 
7 8 2 
1 9 6 
2 3 3 
1 2 4 
1 2 1 
1 6 5 
1 0 5 2 
1 4 9 
4 7 4 
2 2 9 
9 4 5 
50744 
1 0 0 
4 5 4 3 
1 6 8 
2 4 9 4 6 
3 9 2 0 
2 0 2 9 
5 8 7 9 9 
6 1 6 3 
1 4 1 
2 9 3 




4 6 3 7 
2 2 1 8 
4 3 5 7 
1 0 4 
11462 
1 6 9 
D e u t s c h l a n d 
1 3 6 3 
2 1 4 



















7 5 9 
6 9 
1 5 8 4 1 
2 6 7 
76 
13 
1 5 5 
2 0 
17306 
9 9 7 
14 3 0 
2429 
6 6 







4 2 0 
1 3 
441 





2 4 7 





5 4 7 
6 0 
5 9 2 
12 
1 
5 4 3 
1 3 5 
1925 
1 0 8 
4 7 2 
618 
1 9 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I t a l i a 
1 5 0 
6 3 





5 3 3 
1 5 7 
i 
693 
2 7 5 
3 4 9 
13 
7 6 7 8 
i 1 4 9 
8545 
1 3 1 
1 3 4 
3 0 0 
7 
N e d e r l a n d B e l g . ­ L u x . 
J A M A Ï Q U E 
1 2 5 7 8 2 
3 2 4 
5 5 6 2 3 
2 6 0 













1 6 6 0 
1 7 5 6 
7 6 6 6 
3 0 1 
4 7 3 9 0 
2 0 1 
5 4 
1 0 1 
2 5 3 
1 73 
8 7 4 
118091 
2 2 8 
5 3 4 6 
1 5 0 
1 0 9 
4 6 2 
8 2 
1 9 3 







5 4 5 8 
1 
4 5 




1 0 0 
i 2 4 
2 
973 470 
7 3 7 
3 3 8 3 0 
4 4 9 
1 8 7 
5 3 4 3 
3 2 1 
3 4 4 
3 1 





1 0 3 3 
1 2 1 
4 7 4 
2 2 9 
9 4 2 
45324 
TRINIDAD ET TOBAGO 
4 9 
8 7 
7 6 4 8 9 
5 13 
2 3 9 4 1 4 8 0 5 
4 9 6 9 3 8 4 
4 5 
3 9 7 4 
29335 5777 
GRENADA 
6 9 2 2 0 
2 9 9 1 2 
125 1135 
98 
3 6 3 2 
2 4 9 4 6 
1 6 5 5 
I 8 6 0 
6 5 2 7 
1 4 1 
1 7 2 
128 
1 0 5 
1 6 5 
39875 
4 6 3 7 
6 9 3 




5 3 2 2 2 
J a n v i e r — DÕC 















o m b r e 1 9 7 7 
V a l e u r s 
D a n m a r k 




















Januar — Dezember 1977 Import 
76 
Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
Mengen 1000 KG 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6014 32 183 
169 


















































17 25 26 
28 






































































































































































































































UK Ireland Danmark 
127 216 
3650 12741 
338 1515 11 60 
3 274 
229 










G U Y A N E FRANÇAISE 








471 67 13881 248E 
106 
22 9 27E 
22 2 
, 
C 1 75 
71 




IE 65 103 
69 120 1597 
6 41 138 



































Januar — Dezember 1977 Import 
78 





















































































































































































































































































































































































































































































































9794 97 1 












13668 105E 738 
2979802 
692 























2 72 10 7 
2860 8 622 822 5 











2344 1928 121 
11 17 
4056 1600 1169 
2 10 
2684 4024 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































69 70 71 
73 
74 















































1621 26 919 



































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 




29737 1 6236 
453 99 7 
9 
1921 44 6 
316 1 13 
158 ί 17 
1 
86 15 1 1 
6 
3 2 1 1 12 3 13 
47 1 34 
1 
3 
3556685 15258 256388 
47 4 
136 54 
10 18 36925 1074 278 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2 




















































23161 536 5526 
75 4 
5938 
6854 25 285 
1764 331 194 
7861 20 
441 222 
1967 80 241 
8573 9 14 




14123 2502 3285 
22437 63 
92 137 








































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
140 

















































28119 430 1817 
411 11 2 
9060 4760 34 286 
1377 320 141 
2205 63 
173 61 
1124 45 126 12562 12 29 
17000 127 2602 
57 315 1401 
67 9051 1309 1673 
37296 92 
101 94 1765 107 372 
484 12 




















































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 











































16 '. 248 1862 
2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 0 0 
48212 





















































































UK Ireland Danmark 
2 
141 











































8186 9 3115 
1 




















































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 


























































5450 3 2388 
12 





- Dezember 1977 Impor t Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 
58 73 74 

































































5000 1 9 7 
102 




























































































































































































































































































5496592 376333 34 
256 
23 55 
10140 107 530 
1668 14 1 
26 844 

















































8 ί 1 658 10 22 










599 33 315 2 
456 12 8 102678 4830 2123 
4514 346 582 320 4 48 
35 
Chapitre NCCD 





















































































































































































































































































































































































































2 6 5 7 













































































































Januar — Dezember 1977 Import 
84 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1157 220556 2484 
219B 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18517125 988967 999183 
120 
11 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'. i 6 






157 182 77 20 4 
39 









37 15 24 9 








2 2 91 15 
2 1 




100 34 1011 278 64 54 
3 
1 I 























11548 463 5804 
72 3995 1 
1650 
183 1 281 7 
3243 44 




142 6 20260 33698 4111 
20 1 
4 
65 207 65 1 16 
43 6 1 
2947 
10192 578 94 
286 102 
3 
579 106 196 1 70 
167 27 
1527 8 115 7 4 
32 3 
76 1 












































33 37 41 






















































7733 193 18864 
6970 3671 
10676 222 
161 23059 7684 
6617 
128 











































































































































2 1 11 
1 
11 

































YEMEN DU NORD 
15 
31 18 
YEMEN DU SUD 
6 
14 






6 2 260 297 
1666 413 60 
519 10 
35 21 41 1 
9 2 6 6 
1 
50 





34 1 ί 
18 5 





27 3 12 
4256 
9 7 




1231 1579 207 
4391 4472 
488 150 980 379 2314 608 
103 133 
10 
8 7 44 5 
13 β 27 51 
80 22 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 


















3626 2 1629 
124 β 


























881 25 224 




21988 1284 228 
6962 38 2810 
17 
3477 662 
1540 5 730 
560 60 





434 9 44 
109 58 





















25 26 27 
28 
29 30 
32 33 34 
37 
38 









58 59 60 61 







75 76 82 83 84 








1 0 1 50 
55 
42 2076 88 
484498 
66 1 57? 
1934 





























315 53361 1 7143 
379 








853 48494 1214 
182 
5528 
9063 3440 4464 
1 296 
2299 1 













875 8003 57 
12402 5464 
354 














398 1 360 
640 
75 3062 












































































































































































120 1 17 
217 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































2 0 1 3 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 2 71 16 






1668 44 9 
100 
1929 67549 








6 2 34 
2701 674 
2416 103 40 2 







8159 18136 1 
2 19 251 70 
1173 32 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1211 3651473 319 
283 































































































































































































7 4 0 / 
340 







2 4 4 5 2 




























































160 7 3 04 
6 
21 
538 7 1 
450 
196 
5 9 0 5 
















UK Ireland Danmark 
1803 3 β 
37 
1402 3 0 7 6 
30 
4411 1 3 0 3 7 
65 
















1786 6 728 
266 4 
33 11717 




706 5 75 
306 
470 145 




1142 88 85 
1730 1 
29 
6 1 2 
595 10 114 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
90 




































62 85 71 
73 80 84 
85 










































































































































































































































32 13 2097 185 
55385 4027 
138 169 
19 3 437 52 
1083 2 
42 112 19 2 
252658 72373 
4549 1549 
33 303 93656 
15 17 
149 7 
9422 193 1248 6 
2 
29292 4062 17 8 
17 
2 15 3 
283 238 375 



































443 5 234 










3 0 5 2 4 
1337 
11782 50 5C 77 
1 






ί 2 2 
1 
66613 2853 46735 




763 126 IOE 
3543 



























































































































































































































































































































































































































291 8 264 




































53904 2473 39088 
119 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 1 9 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7822 27 13 
19 
























































































































21 101 11954 
644 







































































































Januar — Dezember 1 977 Impor t ­Dòcembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 1000 KG 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Import 
94 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
141 
388 












































































































































258902 1869 3284 
3376 
216 
217 1 18 
2 8607 










































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
NRZZ 
Kapitel 
63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 76 82 83 84 85 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 
TOTAL 
Ol 02 03 05 
07 08 
09 












































































































308 7 109 
396 





























































































































ί', 3 ri, 
254 
15 6423 6 1 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































1533 1 1991 
519 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































32 33 35 
37 






















































































































21 15232 2 
310 















































































































i i 405 130 





21 64 276 61 
273 90 







1069 329 1 
53 
8 65 30 





16 23 49 
94 4 
51 8 1580 241 
3782 849 








54 5703 684680 1613317 1041641 306020 
139 34 11 
1 
2 8 1 
24 
9 4 
















































6099 1340573 851914 
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88563 17999 60 694 
19 7 1 
1612 4240 
63 77 1 
10 39 94 17 
19 5 
251 22 486 95 1 45 
1 
45 14 
543 18 10 7 
6 
7 5 58 
15 14 
23 1 
221 638 11 74 301 491 1253 
5 
19001 18375 150 
23 70 
42 931 23 
109 18 8 1 2602 
430 3 7 
906 1 3 
1043 6 65 489 39 156 9960 184 
7161 18 805 
59 16 528 39 354 
55569 9 1 E 
151 
751 2 17 
37 717 






































































































































































































































































































































































































































































































































































2 2 5 
163 
Januar — Dezember 1977 Export 
164 
























12 13 14 
15 
16 17 18 
19 20 
21 
22 23 24 
25 26 
27 
28 29 30 
31 
32 33 34 
35 
36 37 

























418! 4225 8624 
6987 



























































































































































































































4 1 1 3 
18 
4 1 4 1 7 
7 046 
144.3 






















UK Ireland Danmark 
KANARISCHE INSELN 
110 81 
ΐ 7 11 
4 38 
86 7699 
6 17 2 108 
11 6 
125 12 68 172 
80 37 95 83 
1 1 
20 E 1 1 
ΐ 9 14 





1055 13759 2683 
35 6 2049 1 
102 1 340 
119 281 
234 268 2 1 
5 
10410 6533 19 20 
586 16800 
23 6 
21 3 33 199 
921 69 
1413 3 11 
1188 25550 
426 51585 3581 
67 1010 4500 975 
32 3 50044 
116 462 
12 8 92 366 
68 38 5 31 
11 28 
1221 646 3149 1932 








378 69 185 266 
31 12 435 278 1414 
43 
11 2 








136 10 1 
1003 281 80 1796 17 
2089 
6980 2 26 3 13 
2 1 1 
30 
39 74 3 
13 
178 5 47 1 1 
4 3 
109784 30120 6152 
β 1674 388 30 7 










1099 4 2 
75 2 35 44 6 
67 
111 194 1449 
76 
87 





1322 90 20 1270 150 36 13 4 
492 1 1 i 
81 33 244 10 
111 
13 
32 1440 12 
























































42 43 44 
47 
48 49 50 
51 

















































































































































































766 479 3007 


















































































































































2 0 2 9 
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Januar — Dezember 1977 Export 
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1932 47 16114 
3 1 19 





































































































































































UK Ireland Danmark 
2 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
6 7 




693 257 11 
16033 
1011 





























































08 09 10 
1 1 12 13 15 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 
62 63 64 
65 66 68 69 70 71 72 73 74 76 79 
80 82 83 84 85 






87 17560 3667 









348Θ 6927 7423 
4 76 
1937 1365 519 



























9 1 8 




















12 2 7 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
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43457 3127 6408 
164 20217 
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Januar — Dezember 1977 Export 
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ί 38 2018 
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Januar — Dezember 1977 t x p o r t Janvier — Décembre 1977 
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Januar — Dezember 1977 Export 
170 







15 16 17 
18 19 
20 21 




























85 86 87 
88 
89 90 



























































































































































































































































i 11 21 209 
124526 65172 
SUDAN 
2010 142 415 









975 153 68 40 
16 168 2 16 
180 247 
19 1 41 
11 75 
1 8 
456 74 743 190 
25 191 
β 1 597 






35 15 743 
2395 15992 137 2 254 
131 6 1 5 
30 6 7 
75 1 
335 1768 188 194 
2 






































1087 10 6 
351 21 13 




































495 6 1 





























































































































































































































































































































































































































































































































1 / 1 3 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
626 6 3 
459 1 
3429 8 64 


























449 8 11 
806 47 78 









































369 8 2 












28321 262 7942 
10152 39 1316 
1176 
28726 801 
1095 182 2 
348 
1915 134 15 







132831 1085 18947 
Januar — Dezember 1977 
NRZZ Kapitel 
07 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































777 1 r 
9 18 2 
10 179 ι; 
15 2 































5 13 27 
703 53 213 
537 4 2E 
109 IOE 
107 
21 2 29 
262 62 
41 

















11 7 4 




30 17 ε 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 





















































































































































































































































































































































10 2 2100 
41 
i' 12 
21 6 54 2 
269 72 
22 21 20 15 
3 40 1991 
2 5 
2 1 
22 184 13 
1 β 13 




































































































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
MALI 
4 
8 76 2 
54 1 1 




7 32 28 201 9 264 
2 4 30 
46 β 821 50 261 
109 7 
375 3500 619 






2563 6013 2045 
HAUTE-VOLTA 





2 115 1 5 




2 3 9 80 3 71 
2 324 12 6 28 
ί 2 18 
1 19 
139 124 β 




2 1 5 
20 24 121 17 
39 2 104 
25 5 135 375 26 607 
343 
'. 6 27 4 2 681 117 1425 
200 19 1 682 1267 93 
35 99 4 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 







































































































































Mengen 1000 KG 



















































1027 6002 9103 
118 
147 9730 









































































































































































































































































































































































































45 1 1 7 
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Januar — Dezember 1977 Export 
174 



















































































































































































































































































































































































24 361 1 466 42 
107 7 
76 61 
9 13 1 31 
4 212 
55 18 639 113 
1 
244 235 252228 13987 















364 9 163 
9 

















8 2 2C 
2 2 
β 2 9 7E 19 
6 4E 
549 1 









































































































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
TCHAD 
12 55 14 








ί 251 85 
11 i '. 
18 
12 156 291 235 
103 
7 11 
1 48 1 362 645 580 
38 114 20 
466 35 26 
6 
6 




1303 4804 3292 
REP. DU CAP VERT 
460 29 141 
1636 466 
135 8 
3 76 14 
2932 1196 
1 2 5 13 19 
36 40 39 310 12 
20 4 54 152 33 
12 
4847 3190 190 
SENEGAL 
20 25 Ei 
4 957 294 
2 1924 74 
β 77 
229 
1335 β 87 3 31 13 
1 317 30 
5 202 22 
8 85 22 7 22 40 
46 1 36 3920 3 120 
15 79 41 
34 345 81 
OS 27 
32 39 29 6299 24291 1728 
96 659 473 14 89 38 
8 2 44 
31 128 80 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 










































21 13 38 





















































































































3 7 4 






























































































































































































































































































































































■555555, Λ |J> U I L 
Quantités 




















































37805 52 754 






















































































































20 1 1 
1225 
48 l 
































































































































































































































































































































































janvier — uecemDre ia// 
Valeurs 






























































14808 511 1714 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 









































































07 09 11 13 15 16 17 
1 9 
20 21 22 
23 24 25 27 
28 29 
30 31 
32 33 34 
35 37 
38 
39 40 44 
48 49 51 
55 56 































































































































































































































































4449 1 84 
128 76 BO 1180 
43 3 
66 46 3 
236 
10 225 
859 1186 27 14 
6 









23 4 13 
10 
3 6 
1 2 34 94 
! 290 10 687 
17 2277 1 37 
200 27 




36 5 1 
16 1924 13 
2364 23 
2 136 
1052 44 1 
40 125 3 
50 49 
45 17 235 
2142 10 3305 1 


















































































































































































































































































































































































































































2 1 18 1 24 1 
60 3 12 4 10 
149 453 
3 4 
9 141 55 
22 193 21 1 
2 






25 9 22 
1 2 1 
22 77 
67 
8 229 24 559 
7 65 3 231 44 
54 248 






7 3 13 
1336 5 
435 15 8 118 
744 109 4 
73 29 
7 52 105 
31 14 387 
1175 3 








267 74 /OO 41 
287 
101 139 












1 1 2 













































Janvier — Décembre 1977 
Ireland 
1 13 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 142 5 
1638 302 112 
23 
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27864 2722 3626 
6113 
95 330 2 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 







































157 5 5 
3202 IO 187 



































27 1098 / 
2437 83 59 
io 2360 1 
512 102 191 
451 
40 252 2 






















































































































































































































































































































































































































ri 3 ri 
1 

























































































































52687 3633 4251 
17 
144 313 




466 1350 507 
34 35 1 
69 
370 176 322 
39 41 
300 1 11 
1689 6 1 
305 25 
358 80 2 



































































































































































5 5 1 3 
376 
259 




































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 













































38464 1686 1960 
141 
441 276 




150 355 143 
83 84 18 
212 
361 130 248 
120 78 
215 7 
1043 6 3 
269 29 
375 542 12 






























































32 33 34 
36 37 
38 39 40 

































































































































































































































































12 877 17 
27 
7 4 



















































































UK Ireland Danmark 
1235 10 98 




































7292 379 258 
















84809 2778 3204 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1285 47 154 






































1088 408 12 
28218 236 1385 














152831 3254 5841 









































61 62 63 
6 4 
118 69 
70 71 73 
74 76 
0 3 
0 3 84 85 86 
21 22 
2 4 25 
37 
3 3 29 








































































































































































































































































































































5 6 58 59 
60 61 62 63 
64 68 69 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1 2 
21493 400 5092 
2454 10 74 
29 6 





717 52 1 
2267 4 
6 2 16 















15 65 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 





371 191 21 
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SAO TOME. PRINCIPE 
164 2 32 8 
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! 2 3 2 
494 
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2 2 7 5 0 
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201 1 525 
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Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 











11384 3 909 

























































21726 221 2811 




















390 146 9 1829 77 20 
393 2 236 
344 1 
367 10 
923 3 9 
191 
192 

















































































































































































































































































































































a 1 1 
79744 
























































































































UK Ireland Danmark 
2582 11 
1613 18 21 
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3 5 7 

















































UK Ireland Danmark 
882 5 
633 190 13 
4836 27 674 
1671 2 110 
1188 
































































178 520 22 
2 
18 27 
251 1 9 
178 22 
66 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 
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18 9 1 350 4649 
40 64 
3 
2 2 1 
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2 1 16 
1 
8 7 



















































































































































































































































































































































































6 14 41 657 
3 3 8 10 
418 21 
20 49 1150 285 
20 105 72 129 
32 14 125 2 





20 3 3 1756 2 
12 196 
5 i 17 60 
14 
55 16 
33 5 46 




2 22 56 
116 
516 167 9 203 
24 2 
1Ì 12 20 
72 13 427 
39 1 335 31 50 32 
276 16 304 1 
9 
5 
1 8 106 
69 408 3 
4 44 
i 1 
5 19 413 541 
22 6 
29 57 7 84 
i 9 1 
3 6 
8 135 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
13 







26 12769 513 
70 6 202 12 
72 1 127 
12 
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UK Ireland Danmark 
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104 2 1 
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883 69 8 
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1 4 171 


























Januar — Dezember 1977 Export 
240 




















































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 





















318 4 43 
499 6 12 
537 61 27 





337 2 8 
224 1 7 
1290 41 































671 40 2 
15034 4 718 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ Kapitel 
Mengen 










































































































































































































































































6 4 4 
32642 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18999 6777 178361 
































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
242 



















































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 










































































101 2 4 
377 1 17 
1070 4 
955 61 285 








































4401 4 101 













103516 289 5260 
318 1127 






























































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 







79 1491 10 
4 
1048 339 17 1 
30 15 
30 47 614 12 
55 
282 139 155 408 
4 2 1 6 
18 146 9 
187 16 
45 105 
3 12 248 
311 125 
32 18 287 36 
108 5 
3 4 
19 20 128 3 
33 1 









348 514 9 3 63 213 
17 34 
283 65 2124 2196 
643 95 811 167 
104 1103 
373 183 
10 1 60 46 
481 171 
1 6 
2 3 1 
57 3692 
20449 9773 




751289 7291 19058 
62 
1412 2751 116 8 
444 17 1328 
206 2 887 
209 107 1 
324 341 
356 8 266 3 6 
708 2 36 
760 6 714 216 159 1717 37 194 
109 
4110 
232 6 3595 2 
212 16 236 9 2477 2 27 
21 
1869 77 
1647 38 1166 
121 
78 914 184 
2790 72 1209 
296 4 1228 18 1184 90 
694 13 
276 
69 146 1 
1112 10 
236 2 334 
847 1165 21 130 
497 
117 3131 




663 6 2050 2 
1199 




576 456 4 
290 6899 426 
155 . 1 
303 1 296 1 
281 5 
284348 420 8827 
468 1217 
114 29 1052 
235 
2 38 364 






































































































































































































































































































































































































































60 Β 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 7 
254 

































































































































































































125 1 18 








14176 212 3521 



























































17382 75 891 
8 48 











































































































































































































































































































































































YEMEN DU SUD 






























































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 








301 2 119 










34587 802 5507 



































































17514 182 1832 
224 88 
























































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
122 2 






1928 4 32 














































8185 2 415 
2611 1 24 
938 15 































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
111 2 8 





1019 11 1 
6775 945 266 




















































878 7 15 
1033 2 
34356 21 1556 
12689 6 274 
255 145 















54 121 37 

























































































































































































































































































































































































































































































































































108492 47 12 










































321 10 12 























































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 









































37613 106 120 































2549 21 33 












643 9 1 
1606 970 86 
1283 26 38 
508 
426 




















































































































































































































9 1 0 




8 5 5 8 3 
5 0 













1 4 8 8 0 
6 6 7 
2 6 9 
6 6 9 
5 7 2 3 4 
7 
4 
7 5 0 
7 7 
3 7 5 
2 
3 9 1 , 
1 8 6 
5 0 
4 
4 7 3 
1 1 
2 7 5 8 4 
M A L E D I V E N 
11 
S R I L A N K A 
1 0 2 
5 8 3 6 
6 6 7 2 6 
17 







2 1 0 
7 0 4 6 
1 2 


































7 1 6 1 1 
6 7 2 
5 
8 





8 9 9 1 8 










































































































































































































































































7 1 ! 
















































































1 0 3 3 
9 9 6 






1 5 3 1 4 
M A L D I V E S 
1 4 
S R I L A N K A 
1 4 4 
1 2 3 9 
1 1 3 7 7 
12 
2 6 
' 5 2 
10 
2 1 4 
4 3 








3 9 0 
1 4 0 
4 5 
3 
2 3 4 
1 8 
1 
1 2 3 0 




1 1 8 8 9 
4 


















































































































































































































































































































































































6 7 5 
35 












































































































































































6 633 1532 
6 
30 β 
1759 200 2093 




146 3 9 
149 2 39 
1880 215 
688 410 2610 




















































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 









































































8 217 1492 
10 
79 42 
599 44 689 




203 3 20 
369 2 22 
2219 486 
730 1047 2732 














































































Mengen 1000 KG 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 6 9 
90 
Bea 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46 403 142 




5698 34 4 





















































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 











































62 979 83 




1482 31 3 
3030 682 1676 




























































































































































































































































































































































































































































































































76288 592 16711 
91 5 2 
5 233 
475 792 1061 
172 
80 6 
1428 1189 2056 
1329 426 
56 94 




499 489 637 





8780 162 3 
3547 23 41 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 



































149493 1894 18300 
1183 38 40 
7 205 
354 278 730 
71 
380 20 





1705 2 231 
648 
672 1305 605 





2806 125 3 
6424 52 104 












5425 9 122 




























































































































































































































































































































































































































































14033 61 297 
5239 34 
436 3 





































































1572 2 391 
982 IO 11 
825 382 374 




7226 35 23 
5638 568 38 
3506 128 52 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export Janvier — Décembre 1977 
NRZZ 
Kapitel 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
254 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2801 24 1273 









































































































































































































































































































































































































































































5336 1 540 























































































































































































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 


























95327 879 14367 
11 






































3220 791 2103 























Januar — Dezember 1977 Export 
256 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1977 Export 
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Januar — Dezember 1977 Export 
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8 0 3 
57 











































































































































198 1 8 






15895 115 100 




1444 1 1 
444 1 
289 
5558 2 2 












































































































































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. UK 











































































































































































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
102 
764 2 1 










1076 15 8 
5292 9 7 











1085 10 4 
664 2 
15016 33 805 
4227 7 15 
2757 
51596 1 1 
19181 







237 2 1 
92 4 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 ! 
1 1 4 
4 1 0 5 
1 2 5 5 
1 1 3 7 
6 3 
1 1 1 1 
1 9 8 9 







1 0 / 
1 34 
1 44 
7 7 1 
3 6 7 3 
7 1 4 
1 3 3 3 5 
5 6 
2 0 5 
1 5 9 
3 3 2 
2 4 9 5 
1 3 8 4 
4 7 8 9 
2 
2 2 3 















1 3 2 
9 4 
3 1 
1 7 4 
6 3 
3 7 7 
1 0 7 
2 7 1 




3 9 2 
2 8 8 0 
1 3 7 
7 19 
2 2 5 1 
1 2 5 8 
1 1 3 
5 0 




1 3 9 6 
2 7 










2 4 6 
3 

























1 4 4 1 
2 7 






1 1 7 
1 0 1 
2 6 8 6 
1 0 9 2 
7 1 0 
6 0 
1 1 0 2 
1 8 9 0 






1 0 5 
1 2 4 
1 3 6 
7 3 3 
2 4 6 6 
6 8 2 
1 2 4 9 5 
4 9 
1 5 1 
1 4 6 
3 2 2 
2 0 7 0 
1 2 6 2 
3 5 3 9 
2 
8 9 
1 1 7 5 
19 
2 2 
9 8 4 
3 1 



















8 0 9 
6 
9B 









9 1 2 
3 




1 5 0 
8 






























1 0 7 
1 0 1 8 
4 1 
i 2 12 
1 1 





2 8 4 
2 1 2 4 
3 8 4 6 5 
7 
2 6 
i 5 1 0 6 
9 
1 3 7 
4 2 17 
6 6 
3721 1788 















9 0 6 1 5 4 
3 4 
1 3 5 





















5 1 5 















1 2 9 
9 2 
2 
1 2 7 
6 2 
3 6 5 
1 0 2 
2 6 3 




5531 2 34 
12 7 
5 14 
95 14 21 
1 3 5 
1 0 9 
5 7 4 î 
3 7 5 
1 1 2 3 
6 9 
2 3 
I 8 0 
3 













































































2 4 6 
B 5 4 
1 0 2 9 
1 9 8 4 
3 2 4 4 
7 4 6 
7 1 2 
2 3 0 0 
1 9 1 2 
1 3 4 
7 3 9 
34.1 
4 1 3 
2 6 6 
2 3 2 9 
3 3 5 0 
6 B 0 
1 6 2 2 
4 5 1 
1 2 6 3 
6 1 6 
1 1 3 7 
7 2 4 7 
1 9 0 
6 0 2 
1 1 0 9 
1 0 4 3 
1 1 4 0 2 
7 3 1 7 
1 5 8 9 0 
4 3 4 
1 B 4 7 
1 5 9 1 
2 3 2 
4 1 0 
1 6 9 
2 0 1 0 
1 8 2 
8 1 0 
3 1 6 
3 9 6 
107991 
239 
1 3 1 
1 0 9 
1 5 5 
1 1 1 
1 2 7 
1 2 3 
1 6 2 
1 3 5 
1 3 7 
9 3 1 
4 2 4 
9 1 6 
4 4 7 
5884 
1 0 3 
2 2 6 
752 
1 7 7 8 
1 8 6 
1 2 5 ! 
1 0 3 
1 9 3 
4 3 6 
5 4 5 
1 7 3 
1 0 6 
D e u t s c h l a n d 
6 4 
4 0 / 
7 7 





















6 5 9 
2 7 9 
1 7 7 8 






























7 6 3 
1 1 9 0 
1776 7 0 9 6 
673 (19 6 
2145 1(106 
9 2 
7 0 4 
265 3 3 0 
2 0 0 
2 2 8 1 
3 2 9 1 
6 3 3 
1 4 9 7 
3 9 7 
9 0 9 
5 2 2 
1 103 
6 7 0 2 
169 
4 3 3 
1 0 0 2 
9 4 1 
9 6 5 7 
6 7 5 0 
1 2 0 0 2 
4 2 9 
1 7 1 6 
1 4 3 5 
2 1 2 
3 5 8 
8 2 
1 7 2 0 
164 
7 0 9 
2 8 1 
1 4 2 
91325 
227 













1 5 5 
2 2 




















3 2 6 
14 
14 





4 8 1 
4 4 


























Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
NOUV.CALEDONIE.DEP 
4 9 
1 2 5 
1 3 11 
19 19 






11 5 0 
8 4 0 
1 0 1 0 
6 1 
7 2 
β 1 3 
β 
6 1 il 3 
3 71 
3 8 2 2 6 
1 14 
4 1 5 
17 
5 3 
2 9 3 5 0 
3 1 1 1 
2 4 4 0 
'. 12 
V 4 
6 0 3 3 
4 0 1 
3258 2109 





























2 1 6 
1 1 8 
1 1 2 0 
6 

















2 1 1 2 





1 2 5 
1 1 6 
8 
1 0 2 
1 3 5 
8 3 5 
3 8 2 





2 4 2 
4578 144 79 
OCEANIE NEO­ZELAND 
5 8 
1 1 1 2 8 
275 33 
FIDJI 
5 6 2 8 6 





1 7 2 0 
2 2 5 7 
261 2 79 
1 3 0 
1 5 4 
9 9 0 4 
3 2 
1 6 8 
3 3 0 : 
7 2 
1 6 9 
3 7 
















































































1 8 6 
6 7 9 
1 0 3 









7 8 5 
5 2 0 
1 8 0 
1 0 2 4 
6 0 
1 4 / 
1 2 8 
6 7 6 
6 3 B 
1 3 0 9 
4 3 
3 1 
2 0 1 5 7 
1 9 4 
7 1 0 
10 
3 5 





3 6 7 
8 6 
9 2 
1 9 7 




4 0 2 
1 0 3 
1 3 9 
8 2 
1472 
6 7 7 
9 4 
6 9 6 
1 6 1 5 
41 
1 3 4 5 6 
1 4 7 8 
8 8 0 
4 8 1 5 
1 4 0 
6 2 4 
5 0 6 
2 0 5 
4 9 3 4 
6 0 9 
1 5 6 
4 5 3 2 0 

































7 9 0 
1 1 7 4 
i 
79 













3 0 3 
1 8 0 






,'(! 2 2 











3 9 2 
9 2 
5 7 1 
1 7 5 0 
3 7 
1 3 1 6 2 
1 4 6 2 
5 2 4 
2 7 8 6 
1 2 4 
5 7 8 
4 9 1 
1 9 3 
2 6 4 6 
6 0 6 
1 0 5 
2 2 3 5 0 
1 4 3 2 
4 4 





















1 1 3 
8 1 7 
8 1 9 
3 
3 










5 6 3 
6 






i 4 7 6 
9 
i 
1 4 5 0 3 2 7 

















2 2 5 
1 2 5 
3 4 4 2 1 
4 
3 0 4 
1 6 
2 9 8 3 
3 2 6 5 3 6 
1 6 
1 2 
1 1 2 
2 1 
1 7 9 3 2 
3 8 
9 0 1 6 2 1 1 




UK Ireland Danmark 
181 
5 3 5 
9 2 
6 7 8 







7 4 2 
2 8 5 
5 1 9 
1 5 3 
7 1 7 
4 2 
1 2 9 
1 2 1 2 
5 8 4 
4 9 2 36 




3 7 2 
2 9 
1 3 7 5 7 4 9 3 1 6 












5 5 6 0 
698 1 5821 
3 6 
277 4 
1 0 2 
15 
3 5 2 9 






2 5 4 
2 
5 
3 9 2 
3 
13 












































































2 5 7 
6 4 5 
2 4 3 
9 7 4 
1 7 0 
1 3 8 
1 7 2 
7 / 4 
7 6 1 , 
1 0 5 
3 9 0 
5 4 ? 
1 0 7 
7 7 0 
1 7 7 
1 3 0 
9 6 3 
1 5 3 
4 8 4 
3 8 7 
3 6 7 1 
1 6 1 7 
3 6 7 7 
3 7 7 
7 3 6 
1 7 8 
24755 
1 5 6 
4 7 3 
1 14 
2 6 9 
1 7 4 
1 0 9 
1 0 ? 
1 3 0 
1 3 9 
1 0 6 
3 1 2 
4 0 2 
4 / 2 
111 
1 1 5 7 
1 5 2 
8514 
1 4 3 
8 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
4 3 2 
1845 
1 3 6 2 
2 7 7 
1 1 4 6 
3 7 0 
? 0 7 
2 2 8 8 
1 5 1 2 
1 9 9 9 
1 4 9 3 
4 2 8 
7 4 6 
6 2 1 
4 8 4 
2 8 1 3 
3 6 6 
9 1 4 
1 5 2 0 
5 4 7 




















1 2 4 
2 4 
4 6 







3 7 5 
2 1 





1 2 7 
3 7 0 




















8 7 4 
1 5 2 
2 8 7 
9 6 




1 0 1 
77 
4 0 
7 1 3 
7 1 2 
1(54 








9 6 8 
2 7 2 
1 0 6 0 
2 7 7 
2 6 3 
2 2 4 5 
1 4 9 3 
1 1 3 0 
7 6 1 
3 9 1 
6 7 8 
5 1 5 
4 6 7 
1 5 2 6 
3 6 6 
6 7 ? 
7 9 3 













































3 6 2 
12 
1 1 7 3 7 
3 
6 
4 6 1 8 
4 
1 4 1 5 1 





Janvier — décembre 1977 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
262 
5 5 0 
2 1 7 
7 5 6 
1 6 4 : 
1 1 0 
1 2 2 
2 5 2 
2 3 4 
9 5 
3 8 4 
3 8 2 E 
1 0 3 
2 1 2 
1 5 4 
2 
6 6 6 
1 2 0 
4 0 1 
3 4 3 e 
3 0 3 2 
1 4 3 5 5 1 
3 5 6 2 










5 6 2 14 5 
1 6 6 
























1 1 2 




1 1 4 1 
3 
1002 2 1228 
1 3 7 
678 2 20 
S A M O A OCCIDENTALES 




3 6 1 
1 4 6 1 3 6 
968 183 
POLYNESIE FRANCAIS 
2 8 0 
1 
8 5 




7 5 0 6 





7 9 0 6 
1 9 4 
3 4 3 0 






1 0 6 
3 8 3 
2 2 2 
4 1 1 0 
2 
7 3 



















































Mengen 1000 KG Quantités 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 












































































UK Ireland Danmark 
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140 328 24118 
Nederland Belg.-Lux. 
Janvier — Décembre 1977 
Valeurs 




878199 222312 2 


















































6 2 2 
4376 2 4 
924 2 3 
16 
67 8 16 
43004 4241 
108836 5530 269 
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